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kso dé la época de los Reyes 
¿icos adquiere una enorme 
imaginativa. E l sueño 
locador de la grandeza españo-
l e vigoroso y fecundo en la 
lectiva de un porvenir no vi -
do. No hay cosa más bella que 
ejecutoria de un pueblo, pero 
i un pueblo hidalgo que se 
luerdadelo algo que hizo en 
rodé la vida espiritual y eterna. 
Elseñorio prócer de Teruel es-
esculpido caligráficamente en 
códice más artístico del Archi-
municipal, su fuero, la Carta 
bnstitucional de la república co-
imera, la gesta más heroica de 
1 pueblo defendiendo su propie-
id colectiva y su libertad reli-
iosa, f 
Toda la enérgica virilidad ciu-
idana de este pueblo se guarda 
i la delicadeza ideal de una f i l i -
pna escrita con conciencia de 
destino. Más sinceros, más va-
escue-lentes eran aquellos hidalgos de 
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c'Qué tiene más importancia, la 
escuela del pueblo en la que se 
armonizan la, amistad del pobre 
con el rico o la separación de co-
legios de pobres y de ricos? Esta 
distinción ha sido la causa de 
estos extremos actuales de comu-
nismos y de capitalismos. El es-
pañol ha sido hondamente cris-
tiano. ¿Qué otra cosa es el Padre 
de Huérfanos creado y legalizado 
por las Archivaciones de la Co-
munidad? Todos los vecinos de 
Teru'il hayan un fuero ;no es esto 
la raíz de la democracia sojial? 
Si los restos espirituales de las 
generaciones pretéritas no sirven 
para continuar el sentimiento 
ciistiano de la vida ¿para qué los 
necesitamos? 
Las cosas valen por lo que sig-
nifican, no por el tiempo que hace 
que se realizaron. 
Ya sé que caracteres burlones 
y vacíos para interpretar con su 
corazón y su cerebro la esencia 
espiritual de las cosas tendrán 
por vana mi tarea histórica, sólo 
ven, según dicen su lado positivo, 
pero positivo ¿qué es sino lo per-
manente en medio denlas trans-
formaciones accidentales de la 
realidad 
bración? 
Se escriben miles de libros so-
bre literatura, sobre filosofía. ¡No 
tienen importancia! Sobre histo-
ria, ¡qué aburrimiento! Y todos 
aspiramos a eternidades de forma 
provisional, a un éxito fugitivo y 
despreciamos el agua viva del 
pensamiento claro, profundo y 
bienhechor sin darnos .'cuenta de 
su influencia en nuestro espíritu. 
Ved, el Fu^ro de Teruel, no el 
de Sepúlveda según historiadores 
de nuevo cuño, es la eiecutoria de 
este pueblo tan olvidadizo y tan 
desmemoriado de su verdadera 
hidalguía de casta, es algo ' que 
debieran conocer los verdaderos 
l turolenses y derque fluyen senti-
mientos netamente españoles, es 
algo que fué el órgano vivo de la 
justicia interpretada por aquellos 
hidalgos nacidos de su propia 
heroicidad inmortal. 
Igual ley para pobres y ricos, 
igual trato para las distintas con-
fesiones que armoniosamente vi-
vieron en el Teruel del siglo X I I . 
¡Eran casta de Hidalgos! 
JUAN DE TERUEL. 
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PROFESORA 
DE INGLÉS 
Inscripeíones en esta AdininislraciÓíi 
Las páginas que periódicamen-
te veníamos dedicando a Peda-
gogía, Ciencias, Cinematógrafo. 
Industrias y Finanzas, Religión, 
Hispano-américa, M e d i c i n a y 
Agricultura y Ganadería van a 
ser complementadas por la de LA 
MUJER Y EL HOGAR. 
Las bellas lectoras de E L MA-
ÑANA agradecerán esta avalo-
ración de nuestro diario en obse-
quio exclusivo a ellas, por el 
doble motivo del interés que ha-
brá d e reportarles y porque la 
nueva página que ofrecimós lle-
vará la firma—tan conocida en 
la prensa local y aun fuera de 
nuestra provincia—de la señori-
ta Eulalia Garda Parra (CHI.IN-
DA 
A l presentar fotográficamente 
M Á S H E R M O S O . . . ! 
A mis queridos hermanos Justo y Dolores, en la muerte 
de su hijo Joaquinito. 
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En verdad que vuestro hijo era un encanto 
y vosotros unos padres venturosos. 
Aun parece que contemplo vuestra dicha 
reflejada en vuestro rostro, 
aspirando de sus labios balbucientes 
los acentos que sonaban como el oro, 
disfrutando sus caricias, 
las purísimas miradas de sus ojos: 
traduciendo en sus sollozos y sonrisas 
y admirando en sus sonrisas y sollozos 
de su tierna inteligencia los destellos, 
de su candida inocencia los antojos; 
cultivando de su almita las ternuras 
y reatando las semillas de los odios. 
No cambiabais vuestra suerte en este mundo 
por la suerte del más sabio y poderoso 
y el am biente de un hogar de paz henchido 
ahuyentaba en vuestros pechos los enojos. 
Y ésta dicha placentera 
que asentaba vuestro amor en rica trono, 
de repente se ha turbado 
con rumores de desdichas y trastornos, 
Resonó el aldabonazo de la muerte 
con sus ecos pavorosos, 
convirtiendo la delicia en amargura, 
transmutando las sonrisas en agobios 
y dejando en vuestro hogar roto el encanto 
de los lazos amorosos, 
como queda desgajado por el rayo 
un gran árbol de ancha copa y recio tronco. 
Ya no suenan de los labios balbucientes 
los acentos que sonaban de aquel modo; 
ya están yertas, inflexibles, 
las manitas que buscaban vuestro rostro. 
Aquel cuerpo que brincaba en vuestros brazos 
es un rígido montón.de inerte polvo. 
En sus ojos os mirabais extasiades 
inundando vuestro pecho un dulce gozo 
por ser focos que irradiaban luz más viva 
que los más brillantes focos^ 
y hoy no brillan como entonces 
fulgurantes, inocentes, candorosos... 
¡Esos ojos se han cerrado! 
• ¡Qué amargura no ver más aquellos ojos! 
Os contemplo trastornados por la pena 
a humano consuelo .sordos, 
y comprendo ese dolor que es tan humano 
en el pobre corazón herido y roto. 
Mas oíd estas palabras que os envío 
y mi fe y mi voluntad dictan, a tono, 
mientras pido a Dios con ansia 
que a esos brotes del dolor les ponga coto. 
Elevad vuestras miradas hacia el Cielo: 
apartadlas de los míseros despojos. 
Contemplad a vuestro hijo, sonriente, 
y mirándoos dicheso 
con un rostro angelical en armonía 
con el brillo fulgurante de sus ojos. 
Ya su lindo cuerpecito 
no padece los rigores de, sus bronquios 
ni la horrible rigidez priva sus miembros 
que se mueven en ambiente,deleitoso. 
¡Era hermoso, muy hermoso en este mundo!, 
pero vedlo de los ángeles en torno 
y ¡alegraos!: no gimáis por vuestro hijo 
que en la Gloría está pidiendo por vosotros 
e inund ido de un amor que no se agota, 
os esoera, más feliz y ¡más hermoso! 
MARIANO VALERO. 
a nuestra colaboradora a las lec-
toras de EL MAÑANA, renun-
ciamos a l tópico de hacer apolo-
gíay primero, porque «Celinda» la 
ticii2 ya cincelada, con la pluma, 
en el periódico; con su arte, en el 
difícil de las «confecciones» a la 
moda elegante; porque nos que-
daríamos por bajo de la realidad, 
y porque de intentan tina a modo 
dr nota biográfica habríamos de, 
documentarnos cerca de la pro-
pia interesada, y entonces nos se-
ría imposible publicar incluso el 
anterior fotograbado. Asegura-
mos, bajo nuestra palabra, que 
se publica no sólo sin su expresa 
autorización, pero n i con un co-
nocimiento previo. 
U S / su sorpresa ha de condenar^ 
nos, esperamos que su bondad 
nos absuelva. 
También s e r á n enriquecidas 
nuestras páginas con tina HOJA 
INFANTIL y otra de VULGARIZACIO-
NES HISTÓRICAS. 
DIPUTACION 
Terminado su permiso se rein-
tegró a su destino el oficial de 
esta Contaduría don Segundo del 
Hoyo. 
Ingresos: Fuentes de Rubielos, 
400 pesetas, por cédulas; Cala-mo-
cha, 2.000, por id. y Tortajada, 
170'15, por aportación. 
La Comisión provincial acordó 
admitir definitivamente a la prác-
de los ejercicios de oposición a 
una plaza de médico de la Hijue-
la de Beneficencia de Alcañiza l 
aspirante don Manuel Garc ía Pé-
rez, que ha presentado completa 
toda la documentación, y provi-
sionalmente, a reserva de que 
presenten completa la documen-
tación prevenida, en un plazo de 
diez días a contar desde el si-
guiente al de la publicación de 
este anuncio, a los aspirantes don 
Miguel Merino Ezquerro, don 
Manuel María Grau y don Luis. 
Carreras Daudén. 
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Alternativas de cultivo, a base de re-
molacha azucarera y medio de inten-
sificar la producción de ésta por uni-
dad de superficie 
de remolacha azucarera en las diferentes provincias de España, 
ha sido la siguiente: 
PROVINCIAS 
DISTRIBUCION DE L A PRO-
DUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚ-
CAR Y DE REMOLACHA AZU-
CARERA EN ESPAÑA 
Caña de asïtcar.—Ijà caña de 
azúcar se produce en España so-
lamente en las provincias de A l -
mería, Málaga y Granada. En la 
provincia de Almería tan sólo se 
obtiene caña de azúcar en el par-
tido de Adra, en una proporción 
de 7 por ÍOO dei total, o sea, en 
un año medio. 210 hectáreas y 
7.700 toneladas. 
En la provincia de Málaga se 
obtiene en los términos de Bena-
margosa, FVigiliana, Nerja, Sabi-
rnlía, Torre del Mar*; Torrox y en 
la capital; el coeficiente ele pro-
ducción de esta provincia respec-
to a la total de España, es él 33 
CONTINUACIÓN 
dor 100. En un año y medio se 
cultivan 690 hectáreas, que pro-
ducen 25.550 toneladas, 
En la provincia de Granada se 
cultiva ,:a caña de azúcar en los 
términos de Almuñecar. Lobras, 
Motril, Otivar y Salobreña, sien-
do el coeficiente de producción 
de esta provincia el 70 por 100 del 
total, o sea, en un año medio, 
2.100 hectáreas y 77.727 tone-
ladas. 
Remolacha azucarera. —El área 
y la producción de esta raíz en 
España son naturalmente mucho 
más considerables que las de la 
caña de azúcar. 
Las provincias en que se culti-
va y los coeficientes aproximados 
de dicha producción de remola-
cha y azúcar son, por orden alfa-
bético, los siguientes: 
P R O V I N C I A S 
Alava. . 
Granada. 
León. . 
Lérida. . 
Logroño 
Madrid.. 
Málaga.. 
Navarra. 
Oviedo . 
Santander 
Soria. . 
Teruel. . 
Valladolid 
Zaragoza. 
Totales. 
CeefitientE de reinolacliai Coeficiente 
Pov % de azúcar 
3l6 
20 4 
0l08 
4'4 
446 
2'0 
lO'O 
i ' i 
0(4 
2l2 
74 
3*6 
lOO'OO 
1'16 
19'60 
L45 
072 
4'45 
5*00 
2l60 
10-05 
1'07 
0k30 
2l40 
7'50 
3'60 
3940 
lOO'OO 
Superficie 
Hec tá reas % 
Madrid . . 
Guadalajara 
Soria. : . 
Cuenca . . 
Zaragoza . 
Huesca . . 
Teruel . . 
Logroño 
Lérida . . 
Granatla. . 
Jaén . . . 
Málaga . . 
Almería. . 
Sevilla . . 
Toledo . . 
• Valladolid. 
Burgos . . 
Palència. . . 
León. . . ;. 
Oviedo . . . 
Alava. . . . 
Navarra. . . 
Totales. 
2.700 
493 
1.192 
308 
23.231 
L499 
4.050 
3.480 
3.259 
10.158 
68 
1.080 
312 
311 
1.284 
4.325 
250 
153 
2.000 
1.550 
2.344 
8.182 
72.229 
374 
0l68 
1465 
0l43 
32'i 5 
2'07 
5í6l 
4l82 
4k5i 
14(06 
0'09 
149 
0l44 
0l44 
178 
5k98 
O^o 
0l22 
277 
2'1.5 
3'25 
11'32 
Producc ión 
Quintales 0/0 
lOO'OO 
666.000 
150.770 
' 241 390 
52.720 
6.471.070 
389.880 
1.056.000 
819.500 
554.030 
2.927.366 
17.350 
207.330 
106.060 
89.940 
297.888 
719.709 
,55.500 
30.170 
440.000 
279.000 
450.740 
2.192.116 
18.223.529 
3^5 
0'88 
L33 
0l29 
36*51 
2T4 
5l80 
4(50 
3'04 
16106 
O'IO 
1(14 
0*58 
0l49 
ll63 
3'95 
0'30 
0'17 
2441 
ll53 
2l47 
12^3 
lOO'OO 
La producción por hectárea resulta de 25'23 toneladas. 
En cuanto a la produccién de azúcar en cada una de las provin • 
cias en donde existen fábricas, los últimos datos que poseemos se 
refieren al año 1925 v son los siguientes: 
Y aplicando estos coeficientes a los datos de la Dirección ge-
neral de Aduanas para el decenio de 1910-11 a 1919-20, formare-
mos el siguiente estado: 
PROVINCIAS 
Alava. . . . 
Granada. . 
León . . . . 
Lérida . . . 
Logroño. . . 
Madrid . . ,. 
Málaga . . . 
Navarra. . . 
Oviedo . . . 
Santander . . 
Soria. ... . . 
Teruel . . . 
Valladolid . . 
Zaragoza . . 
Totales g promedios. 
Superficie 
Hec tá reas 
1.389 
7.732 
497 
308 
1.797 
1.674 
771 
3.860 
424 
154 
848 
2.864 
1.389 
14.893 
Remolacha | Azúcar 
Toneladas Toneladas 
33.353 
185.570 
11.938 
7.408 
40.744 
42.596 
18.520 
92.648 
10.186 
3.704 
20.372 
68 746 
33.340 
357.360 
Tanto % 
azúcar 
38.600 926.485 
2.580 
22.540 
1.607 
828 
5.117 
5.750 
2.300 
11.557 
1.230 
345 
2.990 
8.625 
4.140 
45.345 
114'954* 
7;6 
11'55 
134.35 
1L16 
12'55 
13'48 
12<43 
12'47 
12*05 
9*35 
14l67 
12*55 
12'43 
12'60 
12'41 
En el año 1926 la produce ión y sunerficie dedicad 
PROVINCIAS 
Han trabajado 
Alava. . . 
Almena. . 
Burgos. . 
Granada. . 
•» 
Huesca. . 
León. . . 
Lérida . . 
Logroño. . 
Madrid. . 
Málaga. . 
Navarxa. . 
Oviedo. . . 
Soria. . . 
Teruel . . 
Valladolid. 
Zaragoza. . 
TOTALES 
Fabri-
1 
1 
1 
1 
9 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
\ 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
10 
Trapi-
ches 
Primera materia empleada 
Su clase 
Remolacha. 
Caña. 
Remolacha. 
"• >  , 
Caña. 
Remolacha. 
» 
" "5; » \ 
C iña. 
Remolacha. 
i " i, 
. * 
» 
Cantidad 
Kgs. 
Azúcar 
producido 
Kgs. 
55.191.175 
2.827.935 
8.960.325 
30.448.674 
312.601.088 
71.796.637 
19.071.923 
39.505.835 
54.597.580 
123.648.438 
83.291.203 
17.702.760 
27.480.193 
141,500.859 
28.667.200 
26.376.754 
115.611.761 
42.133.353 
519.898.199 
(x 610.937 
280.490 
744.121 
3.363.208 
37.324.063 
5.801.050 
600.558 
6.095.699 
6.014.644 
16.536.142 
11.146.525 
1.969.588 
2.159.187 
17.444.089 
3.740.512 
4.054.951 
15.316.362 
6.123.843 
63.649.784 
Rendi-
1.721.311.892208.975.753 1244 
11*97 
9'90 
8*63 
11'93 
8'07 
344 
15<42 
11'01 
13'37 
13'37 
11'12 
7'85 
12'32 
13'04 
15'37 
13'24 
1454 
12'24 
La Agricultura y la Industria 
productos el íivorados 
rohiere más directan 
tidos produciendo el !0^ 
tusiasmb l a g a n a d e r ^ N ür 
cultura disgregan sus 1 1 % ^ 
Portodoelterntono;VSÍ^  
^concentra en un númeÍ ^ 
centros,, y ]a J l tado de 
grandeza de unos v otraT 
distinta de la realidad r 
riqueza minera, la exa^ 
mmas necesitan poderoso 
dios de extracción, ferroci 
barcos, que en un solo carà 
to llevan innumerablesl 
das; la agricultura via ¡f 
ción pecuaria, parcialmen 
los abonos, en los-anad^ 
granos y semillas, en los ta: 
en las hortalizas y en las| 
tiene siempre er. circulaJ 
inmensa cantidad de pr| 
que pasa iftadvertidaparaell 
do, por la multiplicidad 
origen y de su destino, quea 
presta a esa acumulación 3 
Minería y de la Industria;! 
Por estos motivos la i l 
fabril o minera, se aprecian 
re nuestra vista mucho mejorj 
lá riqueza del cultivo, y hai 
ta analizar para conocer lal| 
|ficación efectiva que a cadas 
corresponde. La exactitud (lee 
conocimientos, se traduceeí 
práctica, por preferenciasI 
gar, que, si equivocadártieníe 
invierten, son altamente per! 
badoras; para el desarrollononf 
de la prosperidad de los pui T 
Aumentan por la industriae 
lor y la aplicación de losproí 
tos que transforma, pero 
nuevo crea ni puede crear; 
aumento del valor, procede 
cambio en la formaoenlac 
posición que supone y repre» 
una mayor utilidad; sin s# 
elemento másalosqueenti 
el movimiento fabril para* 
itenci 
a al cultivo 
MANUEL BENEITEZ « 2 a 
i A - CAMISERIA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS m m 
las&aauasaBasBaaaaas nmm u ¡s ü a s a S B a 
El eng-randecimiento de las na-
ciones se manifiesta en todos los 
órdenes de la vida social, pero es 
más saliente, deslumbra más, 
aquel adelanto que se ap ecia sin 
esfuerzo; el que al primer golpe 
de vista deja en nuestro ánimo 
mayor impresión por el mayor 
esplendor que le rodea parece el 
mejor y predispone con evidente 
daño a errores hoy generalizados 
que conviene desvanecer. 
Agricultura, ganadería, e i n - | 
dustria, representan en la colum-
na d é l a civilización y prosperi-1 
dad de los pueblos el índice ver-1 
dad de la escala de su riqueza: La I 
agricultura y ganadería, extendí-1 
dos por los campos, resultan de 
apariencia más modesta, no al-
canzan la aparatosa ostentación 
de los grandes centros mineros 
que ocupan millares de trabaja-
dores, o de los grandes centros 
fabriles que sostienen una pobla-
ción numerosa a su alrededor. 
Los productos del ganado y del 
cultivo, obtenidos aisladamente 
no deslumbran,-'cierto es, por su 
cantidad; llegan a la circulación 
en partidas relativamente peque-
ñas, al contrario de lo que en la 
Industria sucede; a ella acuden 
reunidas cantidades inmensas de 
primeras materias, de ella salen, 
en esa misma proporción, los 
El ( 
ido en o 
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fierec^ i 
ingular 
llarcelo 
io estad 
)or el m 
¡eniente 
culi la agn 
semejan^  
I 
la \% 
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Por el contrario, 
tiene en parte gi-nn 
la Industria en lo que se 
al aumento de valor poi 
formación délas pnmei^  
rias; siendo complétame 
U n j a l a industria po 
contingente de f u e ^ ^ , 
que concurren a w K , 
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ALAMOCHA Hermosa Villa, cabeza del partido de su nombre, a 72 kilómetros de Teruel, con 2.500 habitantes, bañada por el Jiloca y cruzada por el ferrocarril Central de Aragón. 
to es modelo de 
e n 1922 
S mil pese-
1,31 sido cancelado casi en 
üeha después de cubrir 
; ordinarias de su 
nual y haber inver-
EI escudo de la 
las mejores de mocha serán ; 
provincia. Asi. 
El presupuesto se eleva a 
150.000 pesetas. 
Quedarán instaladas en un mis-
mo edificio y reunirán todas las 
condiciones que la Pedagogía exi-
ge para esos centros docentes. 
Hace 4 meses que comenzaron 
las obras. Su inaugui ación será 
allá para hiediados del año pró-
ximo. 
El emplazamiento ha sido el 
más adecuado. 
Calamocha va a poseer pronto 
—repetimos— el mejor grupo es-
colar de la provincia de Teruel, 
con tres secciones para niños y 
tamiento, se destinará exclusiva-
mente, mediante las adecuadas 
reformas, a aquéllas institución 
judicial y corporación. 
En cuanto al gran pantano, se 
proyecta en Lechago con alimen-
tación del río Pancrudo. 
Tiene 6']53 kilómetros de lon-
gitud, y se halla limitado latitu-
dinalmente por las montañas de 
Lechago y Calamocha, que deter-
minan un valle de unos 400 me-
tros. 
A él^ifluyen las ramblas de Val-
verde, Cuencabuena y otras. 
El embalse llegará hasta cerca 
de Navarrete, y regará las tierras 
de desde Luco de Jiloca hasta Ca-
Alíernador de la Central Eléctrica que proporciona el 
alumbrado de la poblac ión 
reciafl 
o mejof{ 
y hacci 
*ríiL 
a ido en obras extraordinarias muy 
,, de 90 mil pesetas. Por ello 
((juceç5 nerec1 placeres la Corporación, 
, . ingularmente su alcalde d o n 
lartieote • 0 que' por su ^61^1 ' 
nte pe[! ¡oestado de salud, es sustituido 
•ollonors'0relno menos celoso y digno 
ospuienÍentealcalde don Benit0 del 
istna 
los proj 
pero Ü 
; creai; 
)roce(le 
En pocos años se ha costruído 
Cuartel de la Guardia c i v i l , se 
P ampliado el Cementerio y se. 
P realizado grandes obras de 
en 
reprei 
n autf 
.e entuf 
para 
laa lrbanización. Actualmente se es-
¡instruyendo un soberbio Gru-
oE!colarqueha de llenar por 
^P'eto todas las necesidades 
ela Enseñanza. 
^ ido regalado al Estado un 
i |^cocamPo de Aviación de 
^metros completamente \im-
.sed ^ m y próximo a la pobla_ 
orlafi! ' 
,^«11 ^eroiosa vega es fecundísi-
^reU^'cha, cereales, frutas v aza-
^ l ^ ^ n t e e s di,no de 
la , hermosa fábrica 
mantas de lana de don Wences-
lao Daudén que sostiene un cre-
cido número de obreros y compi-
te con sus similares de la nación. 
La industria eléctrica está re-
presentada por la Central de don 
Gregorio Jesús López. 
Merece citarse también el horno 
y almacén de herinas y despojos 
popiedad de doña Narcisa La37un-
ta. 
En tejidos descuella el magni-
fico establecimiento de la S. L . 
Lario, Marina y Ca. que es una 
de las entidades comerciales más 
importantes de la región. 
La Casa Central radica en Da-
roca dirigida por don Ricardo 
Lario; la sucursal en Calamocha 
por don Eulogio Benito 5^  la de 
Teruel en la calle de la Democra-
cia, 29, con exposiciones perma-
nentes en las tres de tejidos na-
cionales y extranjeros y- singular-
mente de géneros blancos. En las 
de Daroca y Calamocha poseen 
grandes existencias de mobilario 
i moderno. 
En ultramarinos y . .ferretería 
destaca el establecimiento de don 
Benito del Val que es además él 
representante de la Compañía 
Arrendataria del monopolio de 
Petróleos. 
También es digno de anotarse 
el comercio de don Vicente Se-
rrano acreditadísimo en paquete-
Catnpo de Aviac ión 
ría, ultramarinos, ferretería, abo" 
nos y materiales de construcción. 
No desmerece de los anteriores 
en el mismo orden el establecí 
miento de la viuda de P. Serra-
11er. 
El hospedaje está peí fectamen-j 
te atendido con la Fonda Central I 
que dispone de cómo., as e higié-1 
nicas habitaciones y garage para I 
automóviles de los viajeros. 
La villa celebra su fiesta mayor I 
en el mes de agosto el día de San i 
Roque y su notabilísima feria del i 
1.° de noviembre. 
i 
Calamocha es un pueblo de ini - ! 
cíávivas, es un pueblo con alma, ! 
ganoso de acompasar su vitalidad : 
al ritmo del progreso actual. 
Esta mañana ha sido honrada 1 
nuestra Redacción con la visita 
del señor alcalde ejerciente de 
Calamocha don Benito del Val , y 
como de la hermosa villa guar-
damos,, desde nuestra no remota 
visita, una impresión muy grata,! 
sobre su aeródromo y sus proble-
mas hicimos al digno señor alcal-
de diversas preguntas que con la; 
más exquisita amabilidad y pre-
cisión satisfizo en el acto. 
Merecen ser consignadas en 
EL MAÑANA las manifestado-, 
nes del señor del Val por demes-
trativas de la pujanza y de los i 
arrestos de un pueblo que siente ' 
la comezón de su engrandecí-I 
miento y bienestar y porque ser-; 
virán de ejemplo y de acicate a l 
otros pueblos comprovinciales, «y I 
Hace algún tiempo teníamos I 
dispuestos clisés representativos I 
de algunos de los aspectos de laj 
actividad industrial y de otras! 
manifestaciones de aquella her-j 
mosa población, no publicados! 
antes por necesidad de complí-¡ 
^mentar las notas explicativas. I 
Con esta mformación los damos 
a la publicidad' 
Agradeicamos^en prime r¿ tér-
mino la invitación que, personal-
te, nos ha anticipado el señor al-
calde nara la inauguración de las 
Locuelas de Calamocha. 
Las nuev í . s escuelas de Cala-
Amasadora mecánica y molores del horno propiedad de 
doña Narcisa Layunta, perfectamente secundada por su 
hijo don Alfredo Benedi ío ; toda la maquinaria es moder-
nísima y posee un magníf ico horno de puertas mecán icas . 
por Cala-tres para niñas. ¡Bien 
mocha! 
¡Que otros aspectos se propo-
ne convertir aquel digno ayunta-
miento en inmediata realidad? 
Dos muy importantes: un nue-
vo establecimiento carcelario y 
un soberbio pántano. 
I latayud, desaguando en el Jalón, 
afluente del Ebro. 
La Confederación hidrográfica 
ha tomado en consideración este 
proyecto, y comunicado a la Di -
rección general de Obras públicas 
para que por la de Ferrocarriles 
se tenga en cuenta al hacer el re-
A primeros del año próximo | planteo, en aquella sección, del 
ferrocarril Caminreal-Zaragoza. 
Preguntado el señor alcalde de 
Calamocha sobre eí delicado 
asunto de la variante que solicitó 
Escuelas, el juzgado y el Ayun- 'e l Ayuntamiento del ferrocarril 
serán subastadas las obras de una 
moderna Prisión de partido. El 
edificio actual, donde además de 
Cárcel, se hallan instaladas las 
Vista interior de Id sucursal del comercio de tejidos ¡ y 
niuebles de los s e ñ o r e s Lario, Msrina y C.a, S . L . 
— t : 
Camini'eal-Zaragoza para lo que 
hay presentado un contraproyec-
to desde 9 de julio último, el se-
ñor Vidal eludió toda contesta-
ción, diciendo solamente que el 
asunto está en manos del minis-
6ACETILLAS 
Datos recorridos en la Espión Me-
tdoroiógiçu de está capital: 
Máxima de ayer, 27 tirados. JP 
Mínima de hoy, * 13'3. 
Viento reinante, S. E. 
Presión átmosfénca, i)86'5. 
Recorrido del viento. 31 kilómetros. 
SE VENDÉ o SE ARRIENDA mi 
molino en Celia, llamado «Molino 
bajo», desde primero de enero próxi-
mo. r'frigirséá 
Candé. 
Fran :.isco Gascón, de 
Fonda Centra!, de don E m i -
lio G ó m e z 
tro señor conde de Gualhorce, 
quien resolverá en justicia y de 
acuerdo con los intereses nacio-
nales. 
Lecciones de Fran-
cés e Inglés 
Madame Martos ç lYIiss Dollç 
hacen saber a sus alumnos que a 
primeros de septiembre empiezan 
las clases. 
Santa Cristina, 17, 3." 
El concierto que ayer dió en la Glo-
rieta la Banda municipal se vió con-
c ti nidísimo, apLudiéndose la interpre-
tación de diferentes composiciones. 
LA FONDA DE SANTA BARBA^ 
RA, de Santa Eulalia, propiedad de 
don Ramón Ubeda, se traslada a la 
calle de Lanuza, próxima a la estación 
del ferrocarril, dónde quedará instala-
da en excelentes condiciones y con 
notable servicio. Lo que hace saber a 
su distinguida clientela. 
Con extraordinaria animación siguen 
celebrándose en San Francisco los 
cultos de las Cuarenta Horas que la 
Comunidad de dicho Convento dedica 
a los mártires San Juan de Perusia y 
San Pedro de Saxoferrato, compatro-
nos de Teruel. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Han sido autorizados para la 
recepción de envíos de explosi-
vos don Pedro Cañada, de Mos-
queruela y don Dionisio Quílez, 
de Utrillas. 
El día 25 del mes pasado, des-
aparecieron, se.^ún comunica el 
alcalde de El Pobo, veinte carne-
ros de la dehesa de Gaste!frío, de 
aquel término municipal, propie-
dad del vecino de Teruel don Jo-
sé María García. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se le comunican los 
nombramientos de secretarios de 
los Ayuntamientos de Andorra y 
de Bea y Mata de los Olmos, a 
favor de don José Vilalta y don 
Pedro Hierro Ortiz. 
. A l mismo Centro Superior se 
le comunica que el Ayuntamien-
to de Ferreruela de Huerva no 
procedió o la elección de secreta-
rio oor tener incoado ante el M i -
nisterio el expediente de manco-
munidad entre Cuencabuena y 
Lagueruela. 
Reintegróse a su destino, una 
vez terminado su permiso de ve-
rano, el oficial - de este Gobierno 
civi l don Fernando de Lara. 
El señor gobernador ha multa-
do con 25 pesetas por blasfemo a 
Tomás Martínez, de Villafranca 
del Cair.po. 
Hállase pasanclo unos días en 
esta capital nuestro distinguido 
paisano el culto redactor de He-
raldo de Amgón don Marcial Buj, 
a quien tuvimos el gusto de salu-
dar. 
~ Llegó de Cala mocha el alcalde 
ejerciente don Benito del Val, pa-
ra evacuar asuntos que afectan a 
los intereses de aquel pueblo. 
— De.paso para Madrid perma-
neció unas horas en Teruel el in-
geniero de Minas don Gustavo 
Morales y señora. 
— Procedente de Castellote, des-
pués de haber pasado unos días 
con sus familiares, regresó el mé-
dico don Arturo Belenguer acom-
pañado de su esposa e hija. 
— Saludamos a nuestro paisano 
don José Perrero San Martin, co-
rredor del comercio en Valencia, 
que pasa varios días con su fami-
'lia. 
— Se halla en Teruel don Néstor 
Jacob, director de la Compañía 
Central de Aragón. 
— Acompañado de sus señores 
padres y bella hermana Laurlta, 
i regresó de Zaragoza don Julián 
Larroca, abogado del Estado. 
I — Dentro de su grave estado, ha 
SE VENDE la casa número 19 de la I experimentado una ligera mejo-
ría en la enfermedad que padece 
doña Amparo Galindo. 
Celebraremos persista su alivio. 
— De San Sebastián, donde estu-
vo una temporada, regresó el in-
terventor de este Ayuntamiento, 
don Gregorio Bayona, en unión 
de su esposa e hija. 
— Saludamos al propietario de 
Cuencabuena don Hilarión Ru-
bio. 
calle de la Democracia 
estanco de la misma. 
Razón en el 
Se halla vacante la plaza de practi 
cante de Aguilar de Alfarabra. 
Treinta días para solicitarla, 
Aprobado por la Comisión munici-
pal permanente el proyecto de modifi-
caciones al presupuesto de 1929 para 
la formación del que ha de regir en el 
ejercicio de 1930, juntamente con lo.> 
documentos a que se refiere el artículo 
¿96 del vigente Estatuto municipal, 
quedará expuesto al público, por el 
tiempo reglamentario, en las Secreta-
rías de los Ayui tamientos de La Caña-
da de Verich y F;.rmiche Alto, durante 
los cuales podrán formular cuantas 
reclamaciones estimen oportunas los 
contribuyentes o entidades intere-
sadas, 
CAFÉ REGIO. - Conciertos diarios 
porlofprofesoresseñoritaPetra Barrio I evolución sea favorable a la 
(violínly Angel G. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los menciona los profesores con 
Variadísimos programas 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
— De Celia, don Danitíl Lanzue-
la. 
— Mrrchó a Gea de Albarracín 
doña Julia Pescador. 
— La niña Pilar Gómez íbáñez, 
hija del señor director de la Nor-
mal de Maestros, conti ,úa en el 
mismo estado de la enfermedad 
que hace algunas semanas pade-
ce. No obstante, la índole de la 
infección hace suponer que su 
en-
Casa Espuñes de Madrio don Ma-
nuel .Sánchez, en compañía de su 
familia. 
— Hoy es esperado de Galicia el 
jefe de Negociado de este Gobier-
no don Julio César Patiño. 
— Regresó de varias poblaciones 
del Norte don Segundo del Hoyo, 
oficial de esta Diputación. 
— Regresó , de Calamocha, des-
pués de pasar verano'en aque-
lla localidad la distinguida fami-
lia del abogado de este Colegio 
don Jesús Marina. 
— Encuéntrase mejorado de su 
indisposición el jefe de Negocia-
do de este Gobierno don Constan-
tino Bartolo. 
Lo celebramos. 
— De Monreal del Campo, se ha 
trasladado a Zaragoza, después 
de pasar una temporada, el re-
dactor corresponsal de A B C en 
aquella capital aragonesa don 
Joauuín Mateo. 
— En unión de su señora regresó 
de Allepuz don Ft mando de La-
ra y de Santa Eulalia regresaron 
sus bellas hijas Rosa rio, Isabel y 
Manolita. 
— Con motivo de la estancia en 
esta de Pepita Samper, tuvimos ' 
Lunes,2 ^Piiemb^ 
I > E P o ^ T 
B o x e o 
Hilario Martínez 
ol 
El campeón M 
P 
medios. Be 
a 1 Iilario Martínez 
diez asaltos. 
A consecue 
el corazón, en 
Por Punto 
^ - o f u é s a l ^ l f ^ 
Olpj 
o v e n t a j a ^ i Co 
tos y de este 
victoria neta 
A/flf Chocolate, vence .4 1, 
En el match de boxeo 
do en Nueva York e KCe,el 
Kid Chocolate ha' 
Por puntos. Ambos! 
( a ^ o r í a de J 
singer 
les son de la 
sos plumas. 
Es preciso hacer consta,-
este púgil, ha tomado 1 
más de .ien combates? 
hasta la fecha haya 
F ú t b o l 
Scarone, al 
Se He anuncia que el famesoi 
el gusto de saludar, de Mora de' dor olímpico uruguayo Sea 
Rubielos, a los señoras Fuster, ha firmado un contrato 
registrador de la Propiedad; San. ' 
chiz y don Joaquín Sánchez. 
par,: 
fermita. 
— Pasaron en auto hacia Monreal 
don Manuel Abri l Gómez, médi-
1 co de Alcácer (Valencia) y su es-
i posa doña Pilar Latasa. 
, — Lles-ó de Pedralba, el contra-
1 tista don José Medá. 
I — Se encuentra en Teruel, pa-i 
1 sando unos días, el contable de la • 
E C O S 
T A U R I N O S, 
Nuestro compañero en la Pren-
sa el inteligente crítico taurino ! 
«Don Ventura» pasa por el dolor 
de haber visto morir a su señora 
madre. 
Le acompañamos en su justa 
pena. 
El próximo sábado, en Villena, 
matarán toros andaluces Marcial, 
Pablo Lalanda y Barrera. 
La empresa de Bayona quiere 
dar toros de Tovar el próximo 
domingo y para ello tiene ya el 
contrato de Nicanor Villalta. 
En Alustante, el lunes, torea-
rán Jaime España, Valero Albe-
rola y Cúrrete. 
Chicuelo, Márquez, Marcial .y 
Barrera (¿hay quien de más?) pa-
saportarán reses de Terrones en 
Barcelona el 24 del actual. 
ZOQUETILLC. 
tuar en las filas del Bolog, 
Italianos y emiocas 
I En Río Janeiro se hacelebi 
¡un partido de fútbol entre l i i 
1 lección carioca y el A. Peí 
I Forte, de Italia venciéndolos 
I riocas por tres goals a uno. 
I E n la Campana 
O r o 
U n o h o o o l a t o e x q u i s i t o y | ^ o o n ó m i o o f<afc>noacio 
o x o l u s í v a m o n t e a fc>ase;<del-O-T- p o r 1 0 0 o a» o aro O a -
r«ao<as y Ó u a v a q u i l y d e l S 3 p o r 10O|«azCJOíar r e f i n a -
cáo, e s e l n ú m e r o T e s t i l o e s p a ñ o l d e l o s 
Podrá V. adquirir a preciosYÍ 
daderamente sorprendentes Fí 
JAS.DE GOMA para señora 
todos los tamaños y calidadesci| 
un 70 por 100 menos de su vá 
LE INTERESA ESTA COMPÍ 
PRECIO FIÍO 
HACJJNDi 
NOTAS VAi 
Con- fecha de hoy han comí 
zado a hacer uso del permisof 
verano el oficial de esta Tesoi 
ría de Hacienda don CelesW 
Adlert Barón y los auxiliares 
esta Delegación don José^ 
Gimeno Fraile y señorita 
Carreras Jané. 
Ü 
M u 
U n s t 3 b l € * t 3 d e 1 > 3 g r s m o s 
" 7 5 o é n t i m o s 
Al soldado de Artillería,' 
do, Agustín Vicente García, 
ha concedido el traslado o 
pensión que disfruta p^'j1^^ 
le abone de ahora eiVa.6' 
vez de por esta Delegaci^j( 
Dirección General de ia ' 
Clases Pasivas. 
Libramientos puesto^ 1^ 
Don José Pa do Gayoso. 
depositario-P^ jco} 
don pesetas 
Haciendy,. 8.000 
Mcnterde, 54.943^;;. 
12.000. 
Se ha dispuesto. g Al# 
pector técnico don f ón a^  
L g i r e visita de i ^ d o j 
pueblos del. disue t a s ^ 
Aliaga, e n c a r e c i e r e ^ 
dades y oficinas cíe ^ .s, 
facili tervencuanto^,^ 
te el ejercicio de 14 ^ 
tigadora, al ci 
P á g i n a 
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DEL ACUERDO DE 
LA HAYA 
Conferencia tele-
fónica truncada 
S U C E S O S 
9 _ U n personaje di-
L ^ S a declarado al enviu-
^ . r í a l de la Agencia Havas 
¿o&P . . . . ^ ^ . - . i ^ resultado ob-
{enido 
sentad 
esultado 
al fin en unas neg^ociacío-
el satisfactorio i 
la adopción 
la Conferencia ha 
^n difíciles se han pre-
a r é viste, sobre todo, una 
rtancia moral, por la 
erCusión que ha de teñe, en la 
reP aplapazel haberse logra-
Caf tarea esencial de la Confe-
d0 ^ era i'^ «dooción del 
reneix ^ era 
pianYoung. 
Ao-re^ ó que 
minado con manifiestas prue-
f de solidaridad, sin que con 
^ discusiones hayan sufrido ña-
f ias «ententes, que existían. 
Terminó diciendo que e s t a 
ronferencia ha contribuido a 
,nirmás todavía a los oaíses que 
en ella han tomado parte. 
LO QUE DICE «EL ECO-
NOMISTA» 
Londres. 2 . - E l diario «El Eco-
nomista, publica un articulo en 
el que se reconoce 
podido evitar el 
Conferencia de La Haya, ha sido 
gracias a los esfuerzos de todas 
las Delegaciones, excepto la de 
Inglaterra. 
Sería una locura—continúa di-
ciendo el articulista—pretender, 
desconocer el hecho de que Sno-
•wden ha perturbado muy seria-
mente las aguas políticas euro-
peas. 
EL DÍA DE BRIAND 
París, 2.—Con motiuo del San-
to de Aristides Briand, presiden-
te del Consejo de ministros, han 
sido innumerables las cartas y 
telegramas de felicitación que se 
le han dirigido. 
L A IMPORTANCIA DE 
LA CONFERENCIA 
Berlín, 2.— La verdadera im-
portancia de la conferencia, se-
gún los periódicos adictos al Go-
bierno radicaba en esta cuestión 
de índole política, en la cual ha 
triunfado integramente el punto 
de v i s t a alemán. En cambio, 
los órganos de los partidos de 
UNA AVERÍA EN LA 
LÍNEA DE VALENCIA 
Después de llamarnos al tele-
fonó esta tarde nuestra Agencia 
informativa de Madrid, nos ha 
sido imposble complclar la co-
municación. 
Reconocemos el celo y el in-
oposición, a los cuales se ha su-ííerés ú ^ Personal telefónico por 
mado b ien recientemente el servirnos. 
que si se ha 
fracaso de la 
.rita W 
rel i 
ALEMANIA Y EL 
ACUERDO DE LA HAYA 
Berlín, 2.—En vista de las crí-
ticas que el acuerdo a que se ha 
llegado en la Conferencia de La 
Haya ka levantado,en una gran 
parte de la opinión de. Alemania, 
la Delegación del Reich ha creí-
do útil dar a conocer, por medio 
^ un comunicado oficioso, los 
motivos que le han inducido a fir-
mar dicho acuerdo. 
Tales mo i vos son: recupera-
ban de la plena soberanía alema-
na sobre la totalidad del territo-
no del Reich, supresión de los 
ersos organismos de control 
miUtat, finan 
establecido 
.Versalles 
«Deutshe Allgemeine Zeitung»., 
popular, dicen que los p l a z o s 
acordados para la evacuación son 
poco satisfactorios; subrayan de 
un modo muy especial la impor-
tancia de los sacrificios financie-
ros que la Delegación alemana 
ha tenido que aceptar. 
Aparte del aumento de las 
anualidades no incondicionales/ 
dicen, que supone un total de 42 
millones, Alemania ha tenido que 
renunciar dofinitivamente al sal-
do del plan Dawes, cuyo exce-
dente sobre el plan Young, de 
300 millones de marcos, será re-
partido exclusivamente entre las 
potencias aliadas. 
Alemania, añaden, tendrá que 
contribuir, por otra parte, con la 
cantidad de 30 millones, al fondo 
de una nueva caja con la cual se 
cubrirán los gastos de la ocupa-
ción renana, a partir del día 1 de 
septiembre. Por si esto fuera po-
co, Alemania ha tenido que ha-
cer, a instancia de Inglaterra, el 
«gesto» de renunciar a la indem-
nización que le correspondía pol-
los daños y perjuicios ocasiona-
dos por la ocupación. 
También el «Berliner Tageblat 
que se ha mostrado hasta ahora 
generalmente adicto a la política 
del Gobierno, parece sumarte al 
editorial de hoy, en el cual dice: 
«Estas concesiones financieras 
por parte de Alemania, son tanto 
mas lamentables, cuanto que se 
han hecho sin ninguna clase de 
compensaciones. Y ello a pesar 
de que no menos las Delegacio-
ciones aliadas intentaron aumen-
tar los totales de las anualidades 
a cargo de Alemania, menospre-
ciando el dictamen de los peritos 
de la Conferenciare Paris, tenta-
No le fué posible. 
Pronto supimos ía causa: una 
avería en la línea de Valencia 
impidió entendernos con Ma-
drid. 
Hasta la hora de entrar el pe-
riódico en máquina hemos espe-
rado en vano. 
Sirvan estas manifestaciones 
de explicación a los lectores de 
E L MAÑANA. 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
EL CAPITÁN GENERAL 
ENFERMO 
Valencia, 2. — Hállase indis-
puesto el capitán general señor 
Pin Ruano. 
LOS NEGROS DE 
DOÜGLAS 
En el Teatre Apolo actúa con 
éxito la compañía de revistas de 
Luis Douglas, t^da formada por 
artistas negros. 
ACCIDENTE BEL 
TRABAJO 
Nicolás García Sabater, de 16 
años, trabajando en la fundición 
de Hijos de Ferrer, se produjo la 
fractura del antebrazo derecho. 
Conducido al Hospital su esta-
do fué calificado de grave. 
ciero y económico, 
por el Tratado de 
! y por el plan Dawes, y 
€l '^vio que ha de 
tivas que no prosperaron, gracias 
a la enérgica resistencia con los 
delegados del Gobierno del Re-
ich». 
VISITAS AL A i iCALDE 
Una comisión de productores y 
( xportadores de vinos ha visitado 
al alcalde, marqués de Sotelo, 
para que se deje sin efecto la im-
plantación de un Real decreto ley 
de julio último respecto a deter-
minadas prohibiciones de expor-
tación. 
Incendio 
Comunican de Alcalá de la Sel-
va que a consecuencia de haber 
descargado una tormenta sobre 
aquel término municipal des-
prendióse una chispa eléctrica la 
que cavó en el domicilio de San-
tiago Aguilar Benedicto, mayor 
de edad, casado, labrador, sito en 
la plaza de la Raza, prendiéndose 
fuego a una gran cantidad de 
hierba seca y leñas que había al-
mac enadas en los desvanes del 
edificio. 
El fuego adquirió en unos mo-
ni e n t o s grandes proporciones, 
aménazanáo propagarse en toda 
la manzana de casas. El vecinda-
rio cooperó como un solo hom-
bre a los trabajos de extinción, 
logrando localizar el fuego. 
Pudieron salvarse muebles, en-
seres y granos. 
Las pérdidas se calculan en pe-
setas 3.800, en el edificio de San-
tiago Aguilar, y otras pequeñas 
' cantidades de perjuicio a los due-
! ños de las casas colindantes por 
los derribos que hubo necesidad 
de efectuar. 
No hubo, por fortuna, desgra-
cias personales, 
i ** * 
Por amenazas 
j Dicen de Villafranca del Cam-
\ po que ha sido detenido Tomás 
i Martínez Martínez, de 52 años, 
jornalero, por amenazar de muer-
te a su convecino Joaquín Her-
nández Sangüesa, en las eras de 
la «Matilla», por rivalidades en 
las faenas agrícolas. 
Denuncias 
| Han sido denunciados: 
Agustín Espinosa Mateo, de 
Orihuela, por causar desperfec-
tos en una camioneta propiedad 
de Roque Aspas Hernández. 
Domingo Marqués Igual, de 
Cuevas Labradas, por sorpren-
derlo cazando. „ ... 
Y Juan Marín Cabañas y Julián 
iMartínez Palomares, de Moya 
(Cuenca), por infracción al Re-
ZARAGOZA 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
MUERTA POR UN RAYO 
Zaragoza, 2 . -En la calle de la 
Democracia fué atropellada por 
el automóvil del servicio público 
que conducía Juan Francisco 
Abad Pérez, chófer de profesión, 
la mujer Rita Gómez Giménez, de 
54 años de edad, natural de Alba-
late del Arzobispo, causándole 
tan graves lesiones que a su con-
secuencia dejó de existir al ingre-
sar en el Hospital. 
EL GENERAL MA-
YANDÍA 
' Se encuentra en Zaragoza el 
presidente del Consejo Superior 
ferroviario general Mayandía. 
Ha sido cumplimentado por las 
autoridades. 
MUERTE DE LA MADRE 
DE UN REVISTERO 
En Leciñena ha dejado de exis-
tir la señora madre del popular 
crítico taurino de «El Día Gráfi-
co» de Barcelona don Ventura 
Ba¡íües «Don Ventura». 
Este periodista aragonés está 
recibiendo por tan triste motivo 
numerosos pésames. 
RIÑA DE PASTORES 
En la partida denominada «El 
Portajo» de Paracuellos.de la Ri-
vera riñeron los pastores Narciso 
Roy y Mariano Vela. 
Se agredieron mutuamente, con 
piedras, resultando heridos. 
La riña fué por cuestiones de 
pastas. 
irlamento de circulación. 
, ^ resultar para 
«.economía alemana la redue-
en 500 millones de marcos 
!l1 1 Por téi-mino medio, de 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a l y de 3 ao 
Amantes. 11,2.°. 
las carg*s que pesan sobre el 
reparacio-^eich en concepto de 
es reducción prevista en el plan 
C T 0 n relación-al P^n Da-
; ^asta ahora en vigencia. 
^ a o f f ^ por la De-
rencif" británica ^ la Confe-
< W ~~anade el comuni-ado ofí-
mavoT"08 hU imPedido obtener 
«ttWntó*8 Ventaj'as' tanto m á s 
visto 00 pucl0 haberse nre-
ï>é leJU! ,a Presión que dicha 
cié eitC!Óri eJerciera sobre Eran-
extens, lba a leerse también 
ensiva a Alemania. 
COGIDA DE CHICUKLO 
AUDIENCIA 
Por Real orden del Ministerio 
d 3 Justicia y Culto ha sido pro-
movido a la vacante de áecreta1-
rio de esta Audiencia Provincial 
don Manuel Enciso Callejo.' 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
G\ T ^ a ñ a n a 
En él encontrará V. la in . 
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (aníes Múral as), Entresuelo 
A y u n t a m i e n t o 
Mañana, a lás siete de la tarde, 
se reunirán en la Alcaldía los 
propietarios que poseen terrenos 
ai otro lado del Viaducto para 
tratar de su adquisición por el 
Municipio. 
Los técnicos • municipales se 
reunirán a las siete de esta tarde 
con el abogado señor Vicente y: 
los ediles señores Asensio y Ber-
zosa para tratar de los anuncios a [do?, una .25 centímetros de exten- 1 
redactar para las obras proyecta^ 
das por el f tunicipio. 
Aplicación método Asnero. - Diariamente de doce 
« ^además los jueves y sábados de cuatro a siete. 
ri una. y 
Ayer en Málaga, actuando con 
Cayetano y Gitanillo de Triana, 
resultó gravísimamente herido 
por un toro de Saltillo el diestro 
Manuel Giménez «Chieuelo»; Las 
cornadas recibidas en el muslo son 
sión y otra de 7. A última hora se 
halla rr;ás tranquilo. 
Illllllimilillilllllllll UiniilllllillliilM 
LA GARZONH EN TERUELI 
U N I O E N E L M U N D O | 
A GARZQNA no es un fijador ni un afeite y sin em- | 
bargo, ondula con afíe, perfuma; fortalece y da brillo al | 
cabello y elimina la caspa. ' i 
LOCION CIENTIFICA Y MARAVILLOSA 
Se vende en Teruel: en-las farmacias de don Mariano i 
Jiménez, don Luis L ó p e z y don Ber jan ín Blasco. | 
'^!iiililiiniilllllinili;. !llllllll!!!llllllll!i!illllll!itllllll! IIHIMHtaiHllllW 
•áo^na 6 E L M A Ñ A N A Lunes, ^ septiembre ^ 
mm el s 
Ageste oficial: Emilio Fuster Plaza de DoiDiogo Gasten, ] ¡ ¡ 
C R Ó N I C f l 
D E C E R C A 
Hay una hermosa comedia de 
Benavente llena de profundas en-
señanzas en la que el maestro de-
muestra que las distancias, la fal-
ta de conocimiento, y los prejui-
cios que separan a los hombres 
(divididos en clases como antes 
en castas) constituyen las causas 
de los odios, recelos, resquemo-
res, rencores y enemistades sos-
tenedores de los conflictos y lu-
chas sociales de nuestra época. 
Los hombres viven muy distan-
ciados aún dentro de las mismas 
ciudades. Aunque materialmente 
solo unos muros o unos tabiques 
los separan, espiritualmente hay 
murallas infranqueables que dis-
tancian y aislan a los unos de los 
otros. 
En la comedia Benaventiana 
(que se titula De cerca) la Provi-
dencia hace que unos personajes 
que representan opuestos secto-
res sociales;—unos muy pobres y 
otros agraciados por la fortuna, 
se encuentren en su camino y se 
conozcan. 
Antes de conocerse había entre 
ellos un . velo de incomprensión 
con destellos de odio. Después de 
conocerse, se miran como her-
manos. 
«Conocer y darse a conocer» 
he aquí el problema. 
En nuestro tiempo y en nuestro 
mismo suelo hemos presenciado 
un fenómeno singular:, una in-
mensa mayoría ele españoles han 
pasado la viáit sin conocer a Es-
paña, o lo que es peor; conocien-
do a una España calumniada por 
nuestros mayores enemio;o.->. 
Hubo un tiempo en que era de 
buen tono entre la ¿ntelectualidad 
pedante hablar mal de España. 
Est., creó un aml iente funesto.' 
En.o-endró la decadencia, hirió de 
frjucrte H! patriotismo. 
El pueblo español ha vivido du-
rante ese período materialmente 
dentro de España; espiritualmen-
te a mil leguas de España. 
El remedio de este mal está en ! 
el pensamiento de la obra de Be-
navente. 
Hay que acercar el pueblo es-
pañol a España. Hay que dársele 
a conocer. 
Se imporje un apostolado d e 
hispanismo; en la escuela, en el 
hogar, en la prensa, en el libro, 
en la tribuna, en el teatro. Una 
labor intensa de cu l tu i^ con un 
criterio bien orientado bastará 
para restablecer la verdad. 
Acabamos de leer una intere-
sante información de París en la 
que se dan a conocer los satisfac-
torios resultados obtenidos por 
una campaña de aproximación 
franco-alemana debida a la inte-
ligente y humana labor de Mr. 
Briand. Ha consistido esta labor 
en un intercambio escolar; u n 
grupo d e estudiantes franceses 
han ido a pasar las vacaciones de 
verano a Berlín, y, a su vez, otro 
grupo de alemanes han visitado 
París. El éxito ha superado a to-
das las esperanzas. Los estudian-
tes han vuelto a sus patrias res-
pectivas con sentimientos de ad-
miración y de cariño hacia el país 
que han visitado. Unos y otros 
han exclamado: «Guardaremos 
un recuerdo imborrable, y nues-
tro lema será ya en lo sucesivo: 
«Conocer, y hacerse conocer». 
¡Conocer \r darse a conocer! — 
tal debe ser el lema español en es-
tos momentos. 
Dar a conocer ^ España; su ar-
te, sus monumentos, su historia, 
su carácter... Dar a conocer su 
vida; dar a conocer las bellezas 
de sus paisajes. Darse a conocer 
a todos; a los de fuera y a los de 
dentro; a los extranjeros por me-
dio del turismo; a los españoles 
por medio de un apostolado in-
tenso y bien orientado. 
Luz, mucha luz, que ilumine 
nu estro pasado y nuestro presen-
te. 
Del conocimiento brotará nece-
sariamente <.l amor. 
X u^is LEÓN. 
iiiiiiii^ iiliítliiniiilliiijiiiiiiiH 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
iiiiiii 
ESTAMPAS MADRILEÑAS 
Cualquiera tiempo 
pasado... 
Confesémonos. Contra nues-
tras costumbres de ahora, trasno-
chamos uno de estos pasados 
días. Departíamos c o n cierto 
amigo en la terraza de un café, 
ante sendos vasos de la aromáti-
ca infusión mezclada con leche. 
Serían las doce por el filo de las 
mismas.JLa terraza estaba anima-
dísima. Era sofocante el calor, y 
la gente habíase lanzado a la ca-
lle huyendo de la estrechez, nun-
ca más lamentable, del domici-
lio. • 
Súbito se produjo un incidente 
que hizo a todos suspender la 
conversación y enderezar las mi-
radas hacia el lugar donde aquél 
ocurría. Dos sujetos, armados de 
ciertos bártulos, trataban de mon-
tar en plena plaza, ante la terra-
za del café, un teatro «guignol». 
Tuvieron que dar muchas vueltas 
los míseros para lograr su propó-
sito. Un señor, quisquilloso y so-
litario ante su mesa, protestó de 
la invasión infantil que los «ai ti > 
tas» llevaban consigo; y hubieron 
éslos de trasladar el emplaza-
miento de su retablo a otro sitio. 
Por fin, consiguieron montarlo y 
dió comienzo la función. 
El pensamiento comenzó a su 
vez su labor devanadora, en de-
rredor de este hecho. Días antes, 
en Puerta Cerrada, nos había sor-
prendido otro espectáculo, no me-
nos arcaico: el de un individuo 
rodeado de muchos curiosos, que 
explicaba, ante un cartel lleno de 
las truculentas escenas que na-
rraba, uno de los crímenes más 
horrorosos que puedan conce-
birse. 
En la historia del entreteni-
miento humano se da la ilación 
entre sus diferentes fases como la 
cosa más natural del mundo. No 
así en las demás conquistas de la 
civilización moderna. Desechado 
un artefacto queda relegado al 
ostracismo como curiosidad ar-
queológica. Tal ocurre con los 
medios de locomoción. Para ver 
un coche con tracción animal, te-
néis que buscarlo con candil. 
Conviene tener presente, para 
mayor asombro, que el lugar de 
la exhibición se halla emplazado 
entre cuatro o cinco locales de 
espectáculos. Algunos al aire 
libre. .Sin embargo, la gente del 
café tomó aquello como un diver-
timiento. A nosotros nos conduj ) 
a los tiempos, ¡ay, bastante leja-
nos!, en que nos solazaban las tra-
vesuras de «Cristóbal», el prota-
gonista de las escenas de la fic-
ción minúscula. 
Nada ha variado. Cristóbal es 
el mismo. Administra una tanda 
de garrotazos por un quítame allá 
esas pajas; hace locuras, como 
cualquier Tenorio. Con su voz de 
falsete, confunde a sus adversa-
rios. Torea. Aparece como siem-
pre, simpático. Los chiquillos le 
ríen las gracias. Le jalean. Y, 
mientras aquél desempeña su pa-
pel a las mil maravillas, uno de 
los Maese Pedro da vueltas en de-
rredor del concurso, solicitando 
un óvolo, premio, que nadie le 
niega, merecido a su trabajo. 
Nada ha cambiado. Ni siquiera 
hemos cambiado nosotros, que 
seguimos siendo los chiquillos de 
siempre, dispuestos a dejarnos 
seducir por los recuerdos román-
ticos de nuestras edades floridas. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
¿Su periódico? 
6 1 T ^ a m n e t 
Porque en él hallará V. a^  
plia informac;óu ¿ 
todo cuanto pu^ 
interesarle. 
porque su sección de publi. 
cidad le enterará \ 
V. de cuanto nece. 
site. 
Porque su contenido litera 
rio de selectas 
mas servirá de i 
trucción y solaz a 
espíritu. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Temel: Sábado y domingo. 
Holel Tuiia. 
Consulta en Valentia; C. Mitanle. 35 (espa 
Gran Via). 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certiticados de Penales y i 
tima voluntad en 24 horas.-Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 
100 anual.—Cumplimiento de e: 
hortos.—Casa fundada en 1908, 
Director: Antonio Ordóñez. Pre 
ciados 64.—Madrid. 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
A&'uas Sulfacaio 'C.i·lciç u-fría*»: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de* 1890.) 
leirt oisl i iri joi a IS le í í m é 
Indicadas en las entermedades del ESTÓM AGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRÍTISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES. ESTADOS DÉ AGOTAMIENTO 
' Y AFECCIONES DE LA PIEL . , 
EiMm i Inoii i Ktíitòi 
Incomparable clima de altura (Í300 metros), 
H O T E L DE EOS B A N OS- (al pie del manantial I 
teicíQ ds antomóvilss a tuto los trenes. Esladón Se Puetila de Sálvenle 
INFORMES V DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA | 
EN- TERUEL r-
far^ie y Crosma úe l i l j l í f Ü I I T » ioapo tosté, 24. 
¡Illllilhillillililllllillilllllllllllllilllll^ 
I F E R N A N D O L O P E Z I 
M E D I C O 
•••••• 
R A R T O S 
EX-ALUMNO DE L A MATERNIDAD DE MADRID ¡ 
I Consulía de 4 a 6 t a r d e — V í c t o r Pruneda, 28. Teruel I 
''''IIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllillllHI^  
¡LABRADORES! B ¡HORTELANOS! j 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
B I O S E M E N T 1 A 
?5 
S i p a r t e U d . e n e x c u r s i ó n , 
S i b a j a U d . a l a p l a y a . 
S i p a s e a U d . e n a u t o m ó v i l , 
S i a s i s t e U d . a u n p a r t i d o . 
S i v i s i t a n u e v o s l u g a r e s , 
• o s/ s a l e s i n r u m b o fijó. 
Lleve siempre consigo un 
"Kodak 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en. las que fijó 
usted para siempre sus más pi-atos recuerdos 
daiijamín Blasco 
tiene «Kodaks» desde -18 peset 
y <Bro\vnies', desde 21 peseta 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de ^ Y^al s 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o t j 
^ B I O S E M E N T 1 A hstae,i 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la P10(:lu)^ Ccl0fiienientos t 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los J^. . t 
que necesita para nutrirse y sirve además como desintecw" - t 
CED UNA PRUEBA CON 
B I O S E M E N T I A asJ 
nunca más volveréis a sembrar sin antes haber some ^ 
a la acción de este regeneradoi- ^ i 
L A B R A D O R E S , no dejar de hacer la P ^ ^ / c a j a 
ma siembra, por 10 pesetas que v a l e i» 
o 55 pesetas un Kilo 
Paia inlotM y detalles ilWrse al icpsentanle BMIIISUO P 
provintiasileZaraíoza, WllóflyTetaei 
R A F A E L P l N ^ 
T E R U E L . 
-
2 septiembre de 1929 
| O S E M ' A E S T R E 
MATERIAL ELECTRICO 
P ^ T ^ i ; ! , V}i * v i s i t a r ' i vvv'¿í'í I 
I ^ N(, D E ] E D E nOSIJKl..)A^S!i liW n i . ^ 
p H O T E L T U R I A i 
• - lo en el mejor sitb de la población donde encontrará ^ 
J Situaa GonfortabIes habitaciones con hermosas vistas,, qo 
k s Tron-iente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale- p 
1| ^ ¿ ^ n central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
P AUTOMÓVIL A LA LLEGADA . DE LOS TRENES 0 
S yUEVO P R O P I E T A R I O M A X I M I N O N A R R O | 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
L e e d " B l M a ñ a n a ' 
: Vea el 2 toneladas 
*** "Sífti^ 
fr 
11 
11 
u 
G A R A G E A R A G O N 
s: 0 ¡ á W ^ 
jOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 5 ° p 
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' 0 0 ^ 
o o 
-Garage PATRIA - i 
Wtfjr. o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
laller de reparationes :-: Autos de alquiler 
>ÜOOOOOOOOOOOO 
H U O S O N - E S S E X 
Concesionario y asfente: 
P E D R O L O Z A N 
Plaza d-el Seminario, 0. 
O 
Teléfono 22 
onnooooooc 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de ¡l 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula- | § 
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del i i 
automóvil . I f 
C A R G A D E B A T E R Í A S | | 
VULCANIZACIÓN de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S ¡ ¡ 
o o 
o o 
' o o o o c o o o 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 
LICENCIAS.-Se conceden 30 
días al maestro nacional don Six-
to Moreno Moreno, número 4.511 
del Escalafón, de Jarandilla de la 
Veg-a (Càceres), y noventa días a 
don Justíniano Saldaña, de Bur-
gos, para asuntos particulares, 
número 2.913 del Escalafón. 
JUBILACIÓN POR E D A D . -
Se concede a .don Eugenio Gon-
zalo Cobos, de Cepenal (Guada-
lajara). 
PERMISO.-Se concede a don 
Manuel Gil Pardo, maestro na-
cional de Ventrosa (Logroño), 
para que ejerza de practicante en 
sus horas libres mientras ello nQ 
redunde en perjuicio de la Ense-
ñanza en su Escuela-
UNIVERSIDADES.-Facultad 
de Derecho de la de Oviedo.—Se 
acuerda la consideración de pen*-
sionado al ayudante de clases 
prácticas de dicha Facultad, don 
Rodrigo Uria González, por seis 
meses para dedicarse a estudios 
de Derecho Mercantil en Alema-
nia, 
INSTITUTOS. - Ascensos. -
Se conceden de 500 pesetas anua-
les a los señores profesores si-
guientes: don Manuel Pérez Save-
dra, profesor de Caligrafía del 
de Lugo; don Antonio Muñoz del 
Portillo, profesor de Educación 
Física del de Salamanca; don 
Francisco García González, pro-
fesor de Caligrafía del de Málaga; 
don José Seijo Rubio, profesor de 
Caligrafía del de Coruña; don 
Saturnino R. Gutiérrez, profesor 
de Educación Física del de León; 
don Alejandro Ramos Busque, 
profesor de Educación Física del 
de Melilla; don Miguel Angel Mo-
reno Moreno, del de Jaén; don 
Domingo J. Manrique Rodríguez, 
profesor de Caligrafía del de La 
Laguna; don Ignacio Gejo Cente-
no, profesor de Caligrafía del de 
Palència: don Salvador Hormae-
chea Mariategui, del de Toledo; 
don Policarpo Alvarez Alvarez, 
profesor de Caligrafía del de Se-
villa; don Gabino García Barona, 
profesor de Educación Física del 
de Cádiz; don Antonio Parra 
Óonzález, profesor de Caligrafía 
del de Baeza. 
P o r e l C r i s t o d e l 
S a l v a d o r 
Ayer dio principio en la Capi-
tular iglesia del Salvador la no-
vena que anualmente se dedica al 
Santísimo Cristo de las Miseri-
cordias. 
La solemne misa cantada que 
ayer se celebró puso de manifies-
to una vez más la devoción, del 
pueblo de Teruel para con su mi-
lagroso Cristo. 
A las diez y media, salió del 
templo Una nutrida procesión pa-
ra recoger a la comisión munici-
pal compuesta por los señores 
S^iguel, Calvo, Zapatero, Eced y 
Salvo. La Hermandad con su 
bandera y una imagen de Cristo 
figuraban en sus filas. De regre-
so a la iglesia, completamente 
ocupada por los fieles, se descu-
brió la hermosísima escultura del 
«Cristo de las tres manos» y co-
menzó la misa cantada que ofició 
el sacerdote don Salvador Blasco 
y amenizó la capilla de esta S. S. 
Catedral con su peculiar acierto. 
El ilustrado canónigo don Ma-
nuel Agustín fué el encargado de 
pronuciar el panegírico, hacién-
dolo con gran brillantez. Termi-
nó implorando la protección del 
Cristo misericordioso para bien 
de este pueblo que tan devota-
mente le adora. 
Terminada la fiesta, numero-
sos fieles desfilaron al regio ca-
mal ín para besar los pies de la 
imagen. 
No hay para qué dudar de que 
los actos de la novena se verán 
concurridísimos. 
lea m El i i l 
I V C o n g r e s o d e l a 
h i s t o r i a d e l a C o -
r o n a d e A r a g ó n 
C O M I T É L O C A L D E 
T E R U E L 
Por una circunstancia fortuita 
hemos sabido que don Eduardo 
Gómez Ibáñez, catedrático de 
Geografía en el Instituto de Pal-
ma de Mallorca, ha sido nombrado 
vocal del Comité ejecutivo del I V 
Congreso de historia de la Coro-
na de Aragón que en plazo no le-
jano habrá de celebrarse en aque-
lla ciudad. 
El Séüor Górflez Ibáñez ha sido 
comisionadopara constituir en Te-
ruel el comité local que las. bases 
d^ J Congreso determinan. 
¿Es V . sacerdote"? 
Pues lea 
61 M a ñ a n a 
E n él e n c o n t r a r á V . sema-
nalmente una i m p o r t a n t e 
secc ión Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos m á s i m -
portantes del mundo rel igio-
so. L levamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial i n t e r é s como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa ai cardenal 
Gasparri . 
mimi i H B i i i 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928).' 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
I A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a I 
La 
i i 
Farmac ia y D r o g u e r í a 
- - ^ ^ r ^ DE — . 
L ó p e z P o m a r 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
OEVAERT.. etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
L i c e n c i a d o s del E j é r c i t o 
Destinos hasta 3.000 pesetas. P r ó x i m o concurso de dos m i l plazas. L A P A T R I A , ór-
gano nacional remi te a sus abonaaos las relaciones de vacantes y a d j u d i c a c i ó n y les 
i n fo rma gratis . S u s c r i p c i ó n 5 pesetas t r imestre giradas a l ped i r el a l t a . - L i b r o «Des t i -
nos p ú b l i c o s » , reformado, 3'50 pesetas. B e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n , Glor ie ta San 
Bernardo, 2, M a d r i d . 
Los 
se uiplíiiieiiiao n el sismo lia 
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Teruel, 2 de septiembre de 1929 
LA COLONIA 
ESCOLAR 
Ayer en el correo de Valencia 
salió para la playa de la Malva-
rosa el secundo grupo de escola-
res de la colonia que organizó EL 
MAÑANA. 
La expedición iba integrada pol-
los niños Miguel Yago Gil , José 
Gómez Moya, Santiago Sender 
Mateo, Miguel Estévez Marco, 
Angel Gracia García, Baltasar 
Pobo Domínguez, Lamberto Her-
nández Civera, José Soriano Dó-
nate, Antonio Cortés Barea, Do-
mingo Civera Maícas, Manuel 
Hernández Rueda, Jesús Aguilar 
Calvé, José Galvé Catalán y Do-
mingo Aula Sánchez. 
La colonia fué despedida por 
el señor alcalde ejerciente a la 
puerta de las Casas Consistoria-
les, y acompañada hasta la esta-
ción por los concejales don Ben-
jamín Blasco, don }esús Rubio y 
don Ignacio Maícas, con la banda 
de música. 
Además del director de EL 
MAÑANA y el doctor Iranzo que 
acompañó a los niños hasta Va-
lencia, bajaron con ellos a la es-
tación sus familias y muchas per-
sonas. 
Antes de la llegada del tren les 
fué servido un desayuno en el 
restaurante de la estación. En ese 
momento llegó en automóvil de 
su posesión de Villastar don M i -
nuel Torán, que el día anterior 
había anunciado desde Valencia 
su llegada a nuestra ciudad para 
despedir a la colonia_¿espués de 
dejar dispuesto su recibimiento y 
alojamiento en la ciudad del Tu-
ria. 
Los niños se mostraban conten-
tísimos, y eso que aquella noche 
—según decían sus familias—no^ 
habían podido dormir... de ale-
gría. 
Sólo hubo uno que con el des-
ayuno delante^ al entonar nuestra 
banda en el jardín de la estación 
una alegre pieza musical, se sin-
tió presa de la emoción y lloró, 
lloró con desconsuelo, tal vez 
pensando en su buena madre. 
Lo cua l no impidió que, al le-
vantarse para ir al tren alargara 
con infantil disimulo la derecha 
mano, y se guardara el panecillo 
¡Ingenua y admirable espontanei-
dad de la niñez! 
Hasta los niños saben, por otra 
parte, aquello de que «los duelos 
con pan son menos». 
Ya en el tren, el niño Domingo 
Civera Maícas—un gran cantador 
en ciernes; sólo tiene diez a ñ o s -
cantó una jota alusiva, y dedica-
da a don Manuel Torán. Recibió 
una ovación, y un espléndido re-
galo de don Manuel, un billete' 
del Banco. 
Luego, los «adloses»,- las lá^ri-
niitas, y el tren se fué. 
Entrelos niños va el más pe-
queño de los redactores de EL 
MAÑANA: tiene doce años, y se 
llama Domingo Aula Sánchez. A 
él encomendamos ÍH información 
de la vida de la colonia en lá pla-
ya de la Malvarrosa, y ya hemos 
recibido las primeras noticias. 
En la estación fueron recibidos 
por el doctor López Trigo, del Sa-
natorio de la Malvarrosa, una re-
presentación del Ayuntamiento y 
varios amigos de los señores de 
Torán. Están muy contentos. Ma-
ñana llegarán nuevas noticias por 
conducto del doctor Iranzo, que 
regresa a Teruel. 
U N A E R O D R O M O P A R A 
T E R U E L 
Próxima visita del 
señor marqués 
de Borja 
Los lectores de EL MAÑANA 
están suficientemente informa-
dos del propósito de dotar a Te-
ruel de un campo de aviación. 
Hace tiempo en Alcañiz, el 
marqués de Borja, de la Aviación 
militar, hizo a su amigo el señor 
Deán de Teruel un ofrecimiento, 
y don Antonio Buj realizó, cerca 
de quien correspondía, a la ges-
tión necesaria. 
Posteriormente, en Calamocha 
y ante el mismo señor Deán con 
ocasión de inaugurar aquel cam-
po de aterrizaje, el propio mar-
qués de Borja reiteró su ofreci-
miento. Un redactor de E L MA-
ÑANA que fué testigo, publicó 
publicó una detallada imforma-
ción. 
i Después— y no nos propone-
mos encadenar los hechos, sino 
sencillamente enunciar, los por 
; orden el Ayuntamiento de Teruel 
I adoptó el acuerdo de tomar en 
I consideración este asunto, e ins-
i peccionados los camposque mejo-
I res condiciones reunían para ae-
i rodromo comisionó, al concejal 
* don Faustino Berzosa para llevar 
las gestiones pertinentes a este 
I asunto. 
Las ha llevado a efecto con la 
mayor diligencia. 
Conocemos los documentos que 
lo demuestran. 
Últimament i el señor Berzosa 
ha ercibido una carta en la que el 
marqués le anuncia que para el 
6 de septiembre hablará con el 
jefe superior de la Aviación mi-
litar. 
Observa el señor marqués de 
Borja, que, en igualdad de con-
diciones son preferibles los aeró-
dromos más cercanos a la capital, 
y añadé que vendrá, si es posible, 
antes del mes de octubre, y que 
esa sei ía la mejor solución para 
la elección del campo. 
.. Expresa por último su'gratitud 1 
al señor alcalde y a la Corpora-! 
P E P I T A S A M P E R E N L A 
C I U D A D D E L O S 
A M A N T E S 
Lo más bello de 
Pepita Samper 
La gentil valenciana, flor exquisita 
de la huerta del Turia, quiso venir un 
día a Terúei de riguroso incógnito, a 
la ciudad famosa en todo el mundo, 
mucho más, infinitamente más que 
por sus torres y por sus gloriosas ges-
tas, ñor un idilio trágico de amor. 
Pero la delataron su belleza y el cor-
tejo... v 
En él formaban beldades como Pe-
pita y Lolita Sanchis, Paquita García, 
Amelín v Maruja Sánchez y su madre 
con varios caballeros. 
Entre los caballeros, el bardo Joa-
quín Herranz. 
A los pocos minutos, Teruel cono-
cía a quien no ha mucho sintió sobre 
sus sienes todo el peso de la corona 
—aun siendo de flores—en un efíme-
ro reinado de la belleza. 
Primero en el Gobierno civil, y lue-
go en el C.isino Turolense, y más ta*r-
de en el Aragón Hotel, la galantería 
prodigada a lo gran señor, hizo que 
Pepita Samper recibiese las más es-
pléndidas atenciones, mientras o) pue-
blo le rendía su homenaje admira-
tivo. 
El repórter de EL MAÑANA fué 
presentado, durante un «lunch»—opí-
paro—, a la bellísima señorita Sam-
per, cuya charla es sugestiva como su 
hermosura; y luego, por el rasgo inol-
vidable de una dama, tuvo el placer 
de departir con ella. 
¿Qué nos dijo? ¿Cuár fué la nota 
que más hizo vibrar nuestra emoción? 
¿Qué es—según nuestro espíritu y 
según nuestro corazón —lo más bello 
de esa ideal señorita, da Pepita Sam-
per? 
Lo diremos mañana en una confi-
dencia que hoy no nos hemos atrevi-
do a hacer. 
A R A B E S Y J U D I O S 
El muro de las la 
meníaciones 
Año 11. 
2 % 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
ción municipal por su ofrecimien-
to, y termina manifestando que 
aunque sólo pasaría unas horas 
en Teruel serían las' suficientes 
para resolver sobre el terreno 
la elección de un campo de avia-
ción apropiado èn nuestra ciu-
dad. 
Nos parece la más acertada es-
ta decisión, y creemos que de la 
buena voluntad de todos y, rmiy 
particularmente de las autorida-
de locales—que ya la vienen de-
mostrando—depende el que Te-
ruel tenga dentro de poco su 
campo de Aviación, con lo que 
además de prestar un servicio a 
la Raería acrecentará sus valores. 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
O o n s u l t a d o I N / l o c H o i n a i g o m e r s i 
j Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en todos los casos 
j . que, previo estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
En medi J de este tráfago ince-
sante y esta no menos incesante 
inquietud humana, en que suelen 
ponerlos instintos todas sus an-
siedades, nuestro pensamiento no 
pierde .jamás el contacto con las 
verdades eternas. Y estas noticias 
atinentes a la despiadada lucha 
que han emprendido moros y ju -
díos, son de aquellas que confir-
man nuestras presunciones de 
hombres cristianos; que reafir-
man, una vez más, la palabra de 
Dios, que es verdad sobre todas 
las maquinaciones y concupis-
cencias de los hombres. 
Las noticias que se reciben de 
Palestina son gravísimas. Las 
víctimas se cuentan por centenas. 
Todo el país está levantado en 
armas. Los musulmanes y los ju-
díos se despedazan. Se conmue-
ven las ciudades, no recordándo-
se desde hace mucho tiempo es-
tado tal de agitación. La sangre 
corre a torrentes. Desde los tiem-
pos mesiánicos y las Cruzadas no 
se recuerda nada comparable a lo 
que sucede en Palestina actual-
mente. «Los incidentes de ayer-
dice un periódico—en el Muro de 
las Lamentaciones entre árabes y 
judíos, han sido muy graves. Ha 
habido muchos muertos y heri-
dos. El gobierno inglés ha dis-
puesto el envío de importantes 
refuerzos». 
El llamado Muro de las Lamen-
taciones es cierto lugar que tam-
bién se apellida «Muro del llanto 
délos judíos». Ante ese muro, 
todos los viernes del año, excepto 
los que caen dentro de la fiesta 
de los Tabernáculos, los judíos 
más apegados al recuerdo de su 
Culto y de su patria, se reúnen a 
orar, llorar sus pecados y gemir 
sobre los males que les abruman 
desde hace veinte siglos. «Anti-
guamente—dice un indicador que 
tenemos a la vista—esos desgra-
ciados iban a llorar sobre el em-
plazamiento mismo de su templo; 
pero después de la construcción 
de la mezquita de Ornar, se tienen 
que contentar con practicar su 
triste rito en la parte exterior del 
muro de aquélla, construido para 
el templo de Salomón por este 
mismo rey o sus sucesores». 
Se trata de un choque furioso 
de religiones y de razas que ja-
más se promovió en tiempos de 
la dominación otomana, y que 
surje hoy para confirmar una vez 
más que en la ciudad deicida no 
puede haber paz ni avenencia, ni 
menos tranquilidad para la for-
mación del pretendido hogar ju-
dío. 
Conviene tener presente, sin 
embargo, que la raza judía ape-
nas cree hoy, en su gran mayoría 
en nada relativo a la ley mosaica. 
Los judíos, extendidos en asom-
brosas proporciones por las tie-
rras colombianas y por el oriente 
europeo, son masones. Observad-
A nuestros abona 
dos de la capital v 
provincias 
Rogamos a nuestros ab 
dos se sirvan comunicar"' 
c s í a AdmihistracuSn c u J * 
quiera deficiencia qUe 
serven en el reparto de p i ' 
MAÑANA para poder / 
g i r I a con toda rap 
energía de nuestra parte 
c o r r e -
' d e z v 
les, si .tenéis oportunidad 
ello, y veréis cómo Para 
signos de la masonería 
ostentan los, 
universa l 
en todas las particularidades de 
su trato y su indumento. 
Las cancillerías, para las 
no hay providencialismos ni su. 
jeción a re? las espirituales de 
ningún género, cuando de la sa-
tisfacción del predominio de la 
fuerza se trata, urdieron ese pon-
dorado Hogar judio en Palestina. 
Llamaron a sem de bombo y 
platillo a esas gentes esparcidas 
por las cinco partes del mundo. 
Acudieron algunas, se dejaron 
seducir por el señuelo de una re-
constitución nacional quenohatt 
logrado, y ahí tiene el lector ese 
corolario impuesto por la más 
brutal de las realidades, queuace 
imposible toda convivencia entre 
esas razas que se repartieron an-
taño la vecindad en Palestina. 
Signo es de abominación la ur-
be deicida. Será en vano que los 
cálculos egoístas de los hombres 
tejan planes y'proyectos de resur-
gimientos sionistas. Recuérdese 
el solemne fracaso de Juliano el 
Apóstata. Pretendió el impío ree-
dificar el templo. Pero todos sus 
esfuerzos—dice cierto historiador 
-fueron vanos y sabido es cómo 
prevaleció la oalabra de Aquel, 
que es verdad contra todos los in-
tentos de los poderes de la tierra. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
La Conferencia de 
La Haya ha ter-
minado 
La Conferencia financiera^ 
se reunió en su última sesioi^ 
por terminados sus trabajos . | 
pués de un breve debate, s 
cidentes de importancia-
La sesión plenària de la ^ 
renda, breve, secreta.y la presi-
fórmula, se celebró bajo le 
dencia del s mor Jaspai a^ .esSe. 
fué ofrecida por el señoi 
man. , è\ teXC0 
• La Conferencia a d o p t ^ ^ , 
de la ponencia.y losan 
tivos a la Comisión fina^ ^ 
Los delegados ^ à e ^ f ' 
justificado su actitud 
ción especificando 10 ^ 
que la indujeran a 
acuerdo. 
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